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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatan kemandirian siswa setelah 
dilakukan pembelajaran dengan strategi guided note taking berbasis tutor sebaya. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, yang dilaksanakan dalam tiga 
siklus. Subjek penelitian ini adalah peneliti sebagai pemberi tindakan, dan siswa 
kelas VIII F yang berjumlah 40 siswa sebagai subyek penerima tindakan, serta 
guru matematika sebagai observer. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah observasi, tes, catatan lapangan, dan dokumentasi. Untuk menjamin 
validitas data digunakan teknik triangulasi. Analisis data dilakukan secara 
deskriptif kualitatif dengan metode alur yaitu data dianalisis sejak tindakan 
pembelajaran dilaksanakan dan dikembangkan selama proses pembelajaran. Hasil 
penelitian ini adalah adanya peningkatan kemandirian siswa yang dapat dilihat 
dari meningkatnya indikator kemandirian siswa yang meliputi: (a) Mengerjakan 
soal latihan secara mandiri sebelum tindakan 20% dan setelah tindakan 46,15%, 
(b) Mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan 7,5% dan setelah tindakan 
25,64%, (c) Mengerjakan soal latihan di depan kelas sebelum tindakan 10% dan 
setelah tindakan 30,76%. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa 
strategi guided note taking berbasis tutor sebaya dapat meningkatkan kemandirian 
siswa dalam pembelajaran matematika. 
 
 
Kata kunci : kemandirian, guided note taking, dan tutor sebaya 
 
 
 
 
 
 
 
